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sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi sEpuLUH(1oI mukasurat (termasuk lanpiran) yang uircetit< iebelunranda memulakan peperiksaan inil
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Teorem Buckingham untuk analisis
(15 markah)
Ceritakan tentang fenomenon pembendaliran'
(15 narkah)



































































(c) Air pada 600 F mengalir menerusi suatu garispaip
yang bergarispusat 6.o cm. Di dalam garispaip ini
dipasangkan satu meter venturi yang bergarispusat
kerongkongan 1. 5 cm. Manorneter merkuri ( S. G. =
13.6) digunakan. Lengan manometer diisikan dengan
air. Bacaan manometer iarah 35 cil, apakah nirai
kadar aliran volumetrik? Jika LO? tekanan
diferensiar telah dirugi, apakah kuasa tambahan
yang diperlukan untuk meter venturi itu?
(65 narkah)
3. (a) Bincangkan tentang koefisien hela.
(10 markah)
(b) Ceritakan tentang meter orifis.
(1-5 markah)
.:
(c) suatu cecair organik dipamkan menerusi sistem paip
:.berikut pada.l0ooF dan kadar 40 gal/rnin. Tekanan
di hujung garis discas iarah G5 rbg/in2. Tekanan
- 
cli atas permukaan cecair di dalam tangki ialah
atmosf era - Tit.ik 
. discas iarah L2 f t, manakala
sedutan pam iarah 5 ft, ke atas paras permur<aan
cecair di dalarn tangki. Garis paip mempunyai
garispusat 1.60 in. Geseran di daram garis sedutan
ialah o.5 Lbl/ !n2 , dan geseran di dalam garis
discas ialah 5.5 Lbl/in?.
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Keefisienan nekanik untuk pan ialah 0'7o'
Ketunpatan dan tekanan wap bagi cecair organik itu
ialah nasing-masing 56 Ib/ft3 dan 4'o Lbg/in2'
Hitungkan (a) kepala terkembang untuk Pisr (b)










tentang tujuan proaes pencampuran'
(10 narkah)
(b) Bincangkan tentang kerugian geseran di dalaur Eisten
paiP.
(2o markah)
6ooF adalah dipankan pada l<adar 90
suatu bukit keciI. Titik discas
atas pam itu. Panjang setara untuk
parn ke titik diEcas ialah 270 ft'
r rAI IU4
Ill,
(c) Air cecair Pada
gal/ni-n lce atas
ialah 2OO ft ke
paip keluLi dari
rKK 203/4
Garispusat paip ialah 1.5 in dan tekanan disedutan
pam ialah 40 1b6/in2. Apakah tekanan yang dikehen-
daki di sisi discas parn? Jika keefisienan pam
ialah 75 peratus, apakah kuasakuda yang dikehen-
daki? Ketumpatan dan kelikatan air pada 6OoF ialah
masing-masing 62.37 1b/ft3 dan 1.13 cp.
(7O narkah)
5. (a) Ceritakan tentang pencampuran jet.
(15 marlcah)
Bincangkan tentang analisis tapis untuk zarah.
(15 narkah)
(c) Dua tangki besar disambungkan melaluj- suatu paip
keluli yang mempunyai garispusat 3.068 in. panjang
garispaip ialah 20OO ft. Air dipamkan dari satu
tangki ke dalam tangki kedua dengan kadar 2OO
gallmin. Paras air di dalan kedua-dua tangki
adalah sama, dan kedua-duanya terbuka kepada atmos-
fera. Apakah kuasakuda yang dikehendaki oleh pan?
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(b) Ceritakan tentang penyiring.
(2o markah)
(c) Suatu tangki yangt bergarispusat 1.2 m diisikan
dengan lateks sedalam t.2 m. Kelikatan dan ketum-
patan lateks masing-nasing ialah 1oP dan 800 kgln3.
Tangki itu tanpa sesekat. Suatu propeler tiga-
bilah yang bergarispusat 360 rnrn dipasangkan agar
ianya terletak 360 rnn dari dasar tangki- Jarakbe-
nang (pic) ialah 1:L. Motor yang digunakan ialah
8kw. Adakah motor ini memadai untuk mengqterakkan


























































































































































































































I vrlucs thrt cnd in I arc crrct, by dcljl)itir
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I,AMPIBAN
PROPERTTES oF LTQUID WATERT
Tcmperature I, Viscosityl ,!',
cP Bru/ft.h-"F lb/ft3
ficrmal con- I
ducrivityf &, i Oensity$ p,
-.-- 
ra L oc I lL/Cr3
































































































t From "Intcrnational Critical Tabtcs," vol. 5, p. 10, McGtaw-Hill Book Compcny, New York, 1929.
i From E. Schmidt and W. Scllschopp, Fortch. Gil. Ingcnieurw.,3:271 (1932).
$ Calculatcd from J. H. Kccnrn and F. G. Kcycr, "Thcrmodynamic Propertics of Stcanr," John Wilcy &














































































































Rnjalr Irr,rngst lcuasfl +
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lrropele.r 3 bl Iah
